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Bau der Weserschleuse Minden in Bildern
Dokumentiert durch das Neubauamt Hannover und die BAW
Bild 1: Baugrube für die Schleusenkammer kurz vor dem Endaushub, Bohrpfahlwand (links) und geböschte Baugrube für 
die Anschlüsse der Sparbecken (rechts), April 2013 (Quelle: NBA Hannover)
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Bild 2: Blick in die Baugrube mit Aussteifung am Oberhaupt, Böschung zur Weserseite und im Bereich der Sparbecken- 
zuläufe, Bohrpfahlwand zur alten Schachtschleuse, Juni 2012 (Quelle: NBA Hannover)
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Bild 3: Schleusenkammer im Rohbau, Blick Richtung Unterwasser (Weser), Juni 2013 (Quelle: NBA Hannover)
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Bild 4: Übersicht über die Baustelle der neuen  
Weserschleuse im Rohbau und die alte Schacht-
schleuse (links), ein Güterschiff verlässt die 
Schachtschleuse in Richtung Weser, August 2014
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Bild 5: Kammer der neuen Weserschleuse kurz vor Fertigstellung des Rohbaus, Blick nach Unterwasser in Richtung  
Weser, links ist das Unterhaupt der alten Schachtschleuse erkennbar, August 2017
Bild 6: Fertiggestellte Kammer der neuen Weserschleuse, Juni 2017 (Quelle: NBA Hannover)
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Bild 7: Gefüllte Kammer der neuen Weserschleuse mit Blick über das  Unterhaupt in Richtung Unterwasser (Weser),  
August 2017 (Quelle: NBA Hannover)
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